
























































12月７日 社会情報学特論Ａ 社会情報学部 ３年以上 31
12月８日 地域経済論 経営学部 ２年以上 16
マーケティング・リサーチ 経営学部 ３年以上 30
日本近代史⑷ 全学共通 １年以上 88
現代の政治⑴ 全学共通 １年以上 52
刑法Ａ 法学部 ２年以上 46
地域メディア論 社会情報学部 ２年以上 42
12月９日 現代の政治⑵ 全学共通 １年以上 19
会社法Ｃ 法学部 ３年以上 17
都市経済論 経済学部 ３年以上 50
社会心理学Ｂ 人文学部 ２年以上 57
アメリカ文学の人間像 人文学部 ３年以上 28






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■学部 ①経営（商学含む) ②人文 ③法学 ④経済 ⑤社情
■学年 ①１年 ②２年 ③３年 ④４年
■性別 ①男 ②女





























⑦官僚に弱腰である ⑧特に問題はない ⑨その他（ ）
問８ 選挙に際して，選挙結果が気になり，テレビなどの速報を見ますか．
























































問０ 性別 件数 割合
男性 401 76.7％
女性 122 23.3％







































































































































Changes Regarding the Political Awareness of Students
 





The purpose of this paper is to report the results of three questionnaire surveys,which were
 
carried out for students of Sapporo Gakuin University in July 1998,December 2005,and
 
December 2013.Each questionnaire contained the same fifteen questions about political
 
opinions and the three surveys wil be compared.
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